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Título: El "amagüestu" como propuesta dinamizadora del centro educativo. 
Resumen 
El conocimiento de los aspectos culturales y tradicionales que rodean a un centro escolar puede ser un recurso educativo de 
primer orden. Esta premisa es el punto de partida sobre la que se ha elaborado una propuesta de trabajo aplicada y destinada a 
desarrollarse en centros educativos. Su puesta en marcha ha supuesto un ejercicio de coordinación y planificación complejo, pero 
sumamente fructífero. En última instancia, su implementación ha tenido gran éxito, por lo que dar a conocer su diseño, aplicación 
y evaluación de resultados han constituido el núcleo central de este artículo. 
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Title: The "amagüestu" as a catalyst for school. 
Abstract 
Knowledge of the cultural and traditional aspects surrounding a school can be an educational resource of the first order. This 
proposal has been the starting point for developing a proposal for applied and practical work. Its implementation has been a 
complex exercise of coordination and planning, but extremely rewarding and fruitful. Ultimately, its implementation has been very 
successful, so make known its design, implementation and evaluation of results have been the maing goal of this article. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El término amagüestu, que también se denomina y conoce como magüestu, magüesto, amagosto o magostada, hace 
referencia a una celebración tradicional asturiana de origen ancestral. Su finalidad principal es rendir tributo a un fruto de 
la tierra: la castaña. Coincide en muchos aspectos con otras fiestas desarrolladas en regiones limítrofes a la asturiana, 
manteniendo un nexo común destacado: el consumo de castañas asadas y la vertiente socializadora. En el amagüestu 
asturiano la degustación de castañas se acompaña con sidra (en el caso de escolares con sidra dulce). Generalmente tiene 
lugar en torno al mes de noviembre y se celebra prácticamente en toda Asturias.  
Esta celebración enraíza y conecta con distintos planos de la vida de la región, destacando fundamentalmente el 
histórico, cultural, gastronómico, o en el caso que nos ocupa, el educativo. 
Si nos detenemos en este último aspecto, debemos ser conscientes que la educación, y más concretamente la 
educación reglada, tiene como referencia fundamental la normativa curricular. El sistema educativo español establece a 
través de los Reales Decretos de Currículo los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, competencias y 
estándares de aprendizaje que con carácter básico deben tenerse presentes en todo el estado. Posteriormente, cada 
comunidad autónoma en virtud de las transferencias educativas que tenga asumidas, determina a través de sus propios 
Decretos y para su ámbito competencial, el currículo aplicable en su ámbito de gestión  
El currículo de Educación Primaria establece tanto en sus objetivos como en sus contenidos el fomento y trabajo de 
aspectos culturales y tradicionales relacionados con el contexto donde el alumno o alumna resida. 
Dicho esto, para el caso que nos ocupa, el diseño de actividades en torno a la celebración del amagüestu encaja 
perfectamente tanto desde el punto de vista curricular, como desde el tradicional-cultural. Se puede afirmar que esta 
celebración se constituye como un recurso excepcional para facilitar el aprendizaje de los escolares. Además, esta última 
circunstancia es enriquecida en este caso gracias al componente pedagógico-motivacional que se introduce en el diseño y 
planteamiento general: los juegos.  
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2. IMPLEMENTACIÓN 
2.1. Destinatarios 
Esta actividad está dirigida fundamentalmente al alumnado de Educación Primaria, situándose las edades de los 
destinatarios entre los seis y los doce años. 
Objetivos: 
 Conocer elementos culturales y tradicionales del ámbito geográfico en el que se sitúa el centro educativo. 
 Realizar una convivencia entre el alumnado del centro aprovechando la celebración del amagüestu.  
 Entretener y divertir a los escolares a la vez que aprenden y trabajan los contenidos temáticos, transversales y 
competenciales fijados en el currículum. 
2.2. Temporalización y duración 
La planificación de juegos y actividades, así como la elaboración de los materiales necesarios para su ejecución debe 
realizarse con suficiente antelación. Debemos ser conscientes de que el horizonte temporal en el que se desarrolla la 
actuación es en torno al mes de noviembre. Esto implica que la fase previa de programación y preparación de materiales 
debe realizarse como mínimo un mes y medio previo a esta fecha.  
La duración de la actividad será de cinco horas a desarrollar en un único día lectivo. Estas cinco horas, a su vez se 
dividen en dos franjas de dos horas cada una. Además, se dispondrá de una hora intermedia para gestionar la transición 
entre los turnos participantes. 
En cada franja de dos horas se desarrollan las actividades para un turno de alumnos y alumnas. Al finalizar este turno, 
se procederá a reorganizar las actividades, preparar  y disponer los escenarios para que el segundo turno pueda disfrutar 
de las mismas actividades. Este tiempo intermedio es de una hora. Es decir, cada turno tiene media hora de preparativos y 
organización, una hora de actividades (que constituirán la fase central de las actuaciones) , y media hora de vuelta a la 
calma y recogida  
2.3. Descripción 
Una vez que se ha decidido en los distintos órganos internos del centro que esta celebración se realiza (aprobación en 
Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, visto bueno de la Programación General Anual, traslado al Consejo 
Escolar para su valoración) se ponen en marcha los mecanismos de coordinación internivel para que toda la comunidad 
escolar participe y realice aportaciones. 
Teniendo esto en cuenta y una vez que la parte de gestión organizativa se ha completado, debe comenzar la fase 
operativa. Para ello, una vez que el diseño se ha realizado, se deben coordinar los diferentes integrantes del claustro para 
repartir tareas y funciones, tanto del profesorado, como del alumnado de las diferentes tutorías. 
Tras esta fase, y a la vez  que se aproxima la fecha señalada para el evento, deben concretarse: la puesta en escena, las 
actividades, los recursos, espacios, agrupamientos, etc.  
Dado que esta es la parte de desenlace aplicado, se ha optado por plasmar a continuación, aunque sea  a grandes 
rasgos, los elementos destacados. En este sentido se ha prestado especial atención a: 
2.3.1. Recursos materiales 
Los materiales a utilizar están especificados en cada juego, debiendo considerar que: 
 Para los puntos de encuentro se debe contar con mesas (las cantidades dependerán del volumen de alumnado 
que participe). El único que no precisa mesa es el de las danzas y canciones 
 Los materiales necesarios para la elaboración del árbol son espuma de poliuretano, pintura y barniz. 
Con carácter general se utilizan: 
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 Vasos, platos y cucharas de plástico 
 1 paquete de folios para la realización de fotocopias para la evaluación y la votación del nombre del árbol 
 1 paquete de cartulina de colores dina4 para la realización de las castañas  
 Juegos  de reciclaje (la rana-castaña y tableros de triángulo) 
 Urna para votación para elegir el nombre del árbol y otra para la evaluación 
 150 Castañas para los diferentes juegos motrices y de reciclaje 
 Pinturas de colores para caricaturizar las castañas del árbol 
 Tiras de fieltro y grapadora con grapas para colgar las castañas del árbol 
2.3.2. Recursos espaciales y localización 
Es necesaria una zona amplia para desarrollar las actuaciones. La propuesta ideal sería realizar los juegos al aire libre, 
pero debe tenerse en cuenta el condicionamiento que las circunstancias meteorológicas suponen. Al respecto, pese a que 
se tenga planteada la celebración al aire libre, se debe tener planificada una alternativa en un espacio cubierto y amplio. 
2.3.3. Distribución del alumnado y desarrollo. 
La celebración está diseñada para la participación de todo el alumnado de educación primaria. Es decir, el conjunto de 
toda la educación primaria del centro constituye un gran grupo. No obstante, dado que hay actividades diseñadas para 
grupos más reducidos, se establece un carácter mixto en la organización del alumnado y su distribución. Al respecto, 
tomando el número de alumnos y alumnas totales, su distribución por grupos clase, y finalmente el número de puntos de 
encuentro o stands planteados, debe realizarse una distribución equitativa en dos grandes subgrupos o turnos. El primer 
turno comprende al alumnado de primero, segundo y tercero de primaria, mientras que el segundo turno al alumnado de 
cuarto, quinto y sexto 
Posteriormente, cada turno se subdividirá en tres nuevos subgrupos correspondientes a cada uno de los niveles 
ordinarios: primero, segundo y tercero (para el primer turno), y cuarto, quinto y sexto (para el segundo turno). Cada uno 
de ellos tendrá un punto de encuentro inicial con unas actividades asociadas al mismo. En estos subespacios se procederá 
a realizar las actividades programadas. Transcurrido un tiempo (quince minutos), se realizará una rotación y 
desplazamiento a otro lugar de encuentro, con otras actividades. Cuando los tres subgrupos hayan rotado por los tres 
puntos de encuentro habrán transcurrido cuarenta y cinco minutos de actividad, debiendo todos ellos finalmente dirigirse 
al último de los puntos de encuentro para realizar la actividad grupal.  
Esto da por terminada la participación del turno, debiendo recoger todo y trasladarse a sus aulas para que el siguiente 
pueda participar de la celebración. 
En definitiva, todos los alumnos\as pasarán por los distintos puntos de encuentro dispuestos en forma de stands. Éstos 
estarán dinamizados por adultos (profesores o monitores). Se resalta al respecto la importancia del papel de profesorado, 
que a la vez que atiende las cuestiones organizativas (organización y distribución de los grupos, traslado de una actividad a 
otra, etc), contribuye a que el alumnado presente en cada punto de encuentro, asimile los contenidos que se están 
trabajando. 
Es evidente que la selección de actividades, su gestión, organización y puesta en marcha es la fase que más llama la 
atención. Por esta razón, a continuación se detallarán algunos de estos aspectos. 
2.4. Selección de actividades para primaria 
Las actividades a desarrollar tendrán una vinculación directa con la organización de espacios. Es decir, existe una 
delimitación de espacios que posteriormente tendrán asociadas una serie de actividades concretas y específicas. Para 
acotar los espacios a los que cada grupo asistirá, se ha optado por denominar estas referencias espaciales como puntos de 
encuentro. En base a los mismos se organiza el conjunto de juegos y actividades. 
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2.4.1. Puntos de encuentro 
Se han diseñado cuatro puntos de encuentro. Tres de ellos son rotatorios y uno de confluencia final. Es decir, los grupos 
integrantes de cada turno se distribuirán en torno a tres puntos de encuentro, con una actividad o actividades asociadas a 
los mismos. Posteriormente, transcurridos quince minutos se irá rotando. Cuando todos los grupos hayan rotado por esos 
tres puntos de encuentro, pasarán a desarrollar todos juntos la actividad final en el punto de encuentro número cuatro. En 
el siguiente esquema visual se detalla esta rotación: 
 
A continuación se describen estos puntos de encuentro y las actividades asociadas. 
1º PUNTO DE ENCUENTRO: JUEGOS MOTRICES 
 PASAR EL “VASO DE LA CASTAÑA” 
MATERIALES: Vasos de plásticos y castañas 
DESARROLLO: Nos situamos formando un círculo, cada participante tiene  un vaso de plástico y lo sujeta con la boca (el 
borde cogido entre los dientes). Una persona comienza a pasar la castaña al vaso que tiene el compañero de al lado (sin 
utilizar las manos) y así sucesivamente alrededor del círculo.  
Posteriormente se introduce otra castaña para dar más emoción y eliminar a los participantes 
  CARRERA DE CUCHARAS 
MATERIALES: Una cuchara por participante, una castaña por participante, un espacio amplio donde los participantes 
puedan caminar sin obstáculos y sin molestarse unos a otros en el desarrollo de la actividad. 
DESCRIPCIÓN: Se divide al grupo en varios subgrupos del mismo número de participantes. Se sitúan unos detrás de 
otros en línea recta y cada integrante del subgrupo tendrá una cuchara en la boca con la que sostiene una castaña. A la 
señal, el primer integrante de cada subgrupo sale hacia una meta marcada manteniendo el equilibrio para que no se les 
caiga la castaña de la cuchara. Si la castaña se cayese sería recogida y volvería al principio para comenzar de nuevo. Una 
vez llegada a la meta, deja la castaña y sale corriendo para dar el relevo al compañero/a, que hará lo mismo hasta que 
todos los integrantes hayan participado. 
2º PUNTO DE ENCUENTRO: JUEGOS DE RECICLAJE 
 JUEGO DE LA RANACASTAÑA 
MATERIALES: cuatro ranas, cuatro mesas y castañas 
DESCRIPCION: El juego consiste en introducir desde cierta distancia una castaña por la boca abierta de una rana que 
estará colocada sobre una mesa 
 TIRO AL TRIÁNGULO  
MATERIALES: Tablero y castañas (4 por jugador) 
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DESCRIPCIÓN: Por turnos, se deslizan las castañas por el tablero desde la línea de lanzamiento. Puedes golpear a tu 
oponente fuera del triángulo para evitar que sumen puntos. Más de la mitad de la castaña debe estar dentro del triángulo 
para contar como punto válido. El primer jugador en anotar un número de puntos determinado gana. 
OTRAS OPCIONES: Si se sale la castaña del tablero, se pierden un número estipulado de puntos. Si tiras la castaña de tu 
oponente, se pierden el número de puntos que se decida. 
3º PUNTO DE ENCUENTRO: DANZAS Y CANCIONES  
 DANZAS Y CANCIONES 
DESCRIPCION: se realizan varias canciones en grupo como “Los Enanos alemanes”, “el baile de la fruta” y “domini 
avanti” 
4º PUNTO DE ENCUENTRO: ESTATUA COLECTIVA 
 EL CASTAÑERO 
MATERIALES: Un árbol, fotocopias de castañas y hojas en cartulina, fotocopias con diferentes opciones de nombres 
para el árbol (en estas opciones jugaremos con el nombre del colegio y la fiesta del amagüestu), tiras de fieltro para colgar 
las castañas. 
DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en caracterizar una hoja con dibujos de hojas y castañas que será entregada por los 
profesores a cada uno de los alumnos y alumnas. Una vez realizado esto, el alumnado podrá escribir por detrás una 
adivinanza, una frase, un acertijo, etc, que esté relacionado con el día del amagüestu. Después se pegará  en el árbol para 
que todo aquel que se acerque pueda ver y leer lo que escribieron los alumnos\as.  
El árbol quedará en el colegio expuesto. La actividad se complementa con un buzón al lado del árbol para que los 
alumnos\as elijan su nombre. Se ofrecen cuatro alternativas. 
2.5. EVALUACIÓN 
En la estructura organizativa que se ha diseñado el alumnado debe evaluar la actividad. Para ello hemos confeccionado 
una urna y unas papeletas para que indiquen lo que más les ha gustado. Esta urna debe ir visitando las diferentes clases y 
aulas del alumnado participante para que se vayan depositando las papeletas de valoración. Finalmente, se realizará un 
recuento de las valoraciones y en consonancia se establecerá la evaluación global realizada por los escolares. 
Por otro lado, se debe tener presente la opinión del profesorado. Ésta se recogerá gracias a la elaboración de un 
cuestionario que será facilitado al profesorado, para que nada más finalizar las actividades lo cumplimente y entregue a  la 
jefatura de estudios. 
 
 ● 
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